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VERDUIDELIJKING 
Er is helaas in verslag 47 enige verwarring ontstaan door 
verwisseling van "bepaalde begrippen met de feitelijke "benamingen 
van de daarbij bedoelde tellingen van het C.ft.S. 
De als volks- en beroepstelling aangeduide tellingen heten: 
Volks- en beroepstelling 31 Mei 1947 
13e Algemene volkstelling 31 mei i960 
Met de begrippen Mei-inventarisaties en meitellingen worden 
bedoeld s 
Inventarisatie van land- en tuinbouw 1947s 1942? 1949sl951? 
1952 en 1953 
Landbouwtelling 1950 I 
Landbouwtelling Mei 1954, 1955? 1956, enz. 
De arbeidskrachtentellingen waren: 
Onderdeel van de Landbouwtelling 1950 II5 
Onderdeel van de Landbouwtelling December 1953
 s 
Onderdeel van do Landbouwtelling december 195& e n ^e 
aparte telling Arbeidskrachten in de land- en tuinbouw 
in 19595 gehouden in het voorjaar van i960. 
Tenslotte werden er gegevens gebruikt uit de Algemene woning-
telling 1956. 
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WOORD VOORAF 
De Minister van Economische Zaken heeft het Landbouw-Economisch 
Instituut in 1961 verzocht ten "behoeve van het regionale industriali-
satieheleid een prognose op te stellen van de ontwikkeling van de 
mannelijke agrarische "beroepsbevolking in een aantal gebieden in 
Nederland. De aanleiding hiertoe was het aflopen van de prognose 
periode 1957 tot en met 1961 alsmede het beschikbaar komen van nieuwe 
gegevens uit de Algemene Volkstelling van 31 mei i960. 
Het onderzoek is verricht in de probleemgebieden en in nog enige 
andere streken die door het Ministerie van Economische Zaken in over-
leg met de provinciale besturen hiervoor aangewezen zijn» Behalve het 
L.S.Io zouden ook de Economisch-Technologische Instituten in de be-
trokken provincies en het Rijks Arbeidsbureau aan het onderzoek mee-
werken. De prognose richt zich op de ontwikkeling van het aantal be-
drijf shoof den, arbeidskrachten in loondienst en meewerkende zoons in 
land- en tuinbouw;, de ontwikkeling van het aantal meewerkende in 
bosbouw, jacht en visserij is door de betreffende Sconomische-Tech-
nologische Instituten vastgesteld. 
De prognosemethode werd ontworpen door me j . ir. A.F. Bosma en 
drs. R. Rijneveld, destijds plv. hoofd van de afdeling Streekonderzoek. 
Mej. ir. A.F. Bosma verzorgde tevens de rapportering. De statistische 
verwerking stond onder leiding van de heer E. van Driel. 
DE DIRECTEUR, 
•V' 
-Gravenhage, oktober 1963 (Prof. dr. A. Kraal) 
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INLEIDING 
Op verzoek van het Ministerie van'Economische Zaken heeft het 
Algemeen Bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut in I96I zijn 
goedkeuring gehecht aan de medewerking van de afdeling Streekonderzoek 
aan een onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een 
aantal gebieden van Nederland. In ,1957 heeft het L.E.I. meegewerkt 
aan een soortgelijk onderzoek. 
Het doel van het onderzoek is om ten "behoeve van het regionale 
industrialisatiebeleid inzicht te verkrijgen in de te verwachten 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode 1960-1965« Het 
L.E.I. dient een raming te maken van de ontwikkeling van de manne-
lijke agrarische "beroepsbevolking,, terwijl de E.T.I.'en een 
prognose zullen opstellen voor de overige sectoren van het bedrijfs-
leven en tevens de te verwachten natuurlijke bevolkingsgroei in deze 
periode zullen berekenen. Hot R.A.B, zal gegevens verstrekken over 
de structurele werkloosheid. Op basis van deze gegevens zou door do 
E.T.I.'en worden berekend in hoeverre zich een werkgelegenheidstekort 
of -overschot in do verschillende gebieden zal voordoen. 
De gebieden, waarvoor do prognose wordt opgesteld, zijn vastge-
steld in overleg tussen het Ministerie van Economische Zaken en de 
Provinciale Besturen. In het algemeen omvatten zij de z.g. probleem-
gebieden, waarvoor sedert een aantal jaren reeds maatregelen van 
kracht zijn ter stimulering van de regionale industrialisatie. Tot 
de probleemgebieden behoren do provincie Groningen, Friesland, 
Drenthe, Zeeland en dolen van de provincie Overijssel, Noordbrabant 
on Limburg. Naast de probleemgebieden zullen in Noordholland, Over-
ijssel, Gelderland, Noordbrabant en Limburg ook bepaalde delen van 
deze provincies bij het onderzoek worden betrokken, 
De kleinste gobiedsoenhedon, waarop hot onderzoek betrekking 
heeft, zijn do rayons van de gewestelijke arbeidsbureaus (G.A.B.). 
Deze bestaan uit een aantal gemeenten. In totaal zijn 94 rayons 
van het G.A.B, bij hot onderzoek betrokken, als volgt over de pro-
vincies verdoelds 
Groningen 
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Drenthe 
Overijssel 
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Evenals bij het onderzoek in 1957 dienen de ramingen over de 
ontwikkeling van do werkgelegenheid gericht te zijn op de meest 
waarschijnlijke ontwikkeling en niet op een wenselijke ontwikkeling» 
Hot doel van het onderzoek is het vaststellen van eventuele regionale 
werkgelogenhoidstokorten, die 'afhankelijk van de omvang eventueel 
aanleiding zullen zijn tot stimulerende maatregelen van de zijde 
van het Ministerie van Economische Zaken. Voor do landbouw betekent 
dit in concreto dat b.v. bij de raming van het aantal bedrijven in 
1965 geen rekening mag worden gehouden met een op dat. tijdstip nog 
bestaande ongunstige bodrijfsgroottestructuur» De geschatte afneming 
van het aantal bedrijven mag geen normatief element bevatten, doch 
moet de moest waarschijnlijke gang van zaken aangeven. 
Voorts is een uitvoerige beschouwing van alle cijfers per 
rayon achterwege gelaten; wel is do methode van berekening en do 
afwijkingen die per rayon van deze algemene methode noodzakelijk 
waren vermeld. 
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HOOFDSTUK I 
DE METHODE VAH ONDERZOEK 
§ 1 , A l g e m e n e " b e s c h o u w i n g 
Voor het huidige onderzoek is het wenselijk gebleken een andere 
methode van schatting te hanteren dan bij het onderzoek 1957° welke 
in het kort weergegeven de volgende was„ 
Om de ontwikkeling van de werkgelegenheid te kunnen benaderen 
in de prognoseperiode 1957-1967 diende men allereerst het aantal 
werkenden in de landbouw in het jaar van uitgang te kennen. Aange-
zien geen betrouwbare cijfers over de gehele agrarische bevolking 
bekend waren is met behulp van diverse statistieken (Arbeidskrachten-
telling van het C.B.S., Hei-inventarisatie C.B.S., cijfers van het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw) en eigen onderzoekingen 
(landarbeidersonderzoekingen en onderzoek beroepskeuze boerenzoons) 
het aantal agrarische werkers per rayon berekend. 
Hot totale aantal werkenden kon nog worden onderscheiden in drie 
categorieën, nl. boeren en tuinders, meewerkende zoons en vreemde 
arbeidskrachten. Do werkgelegenheid werd gelijkgesteld met het aantal 
agrarische werkers. 
Voor do raming van de ontwikkeling van de werkgelegenheid is 
uitgegaan van de gedachte, dat deze in eerste instantie werd bepaald 
door wijzigingen in de volgende factoren : 
1. oppervlakte cultuurgrond; 
2. aantal en grootte van de bedrijven $ 
3. mechanisatie- en rationalisatiegraad; 
4. produktieplan; 
5. arbeidstijd. 
De invloed, die wijzigingen in deze factoren zou hebben op de 
onder-scheiden categorieën arbeidskrachten, werd zo zorgvuldig mogelijk 
benaderd. Hierbij diende rekening te worden gehouden met een zekere 
intordepontie tussen deze factoren onderling. Een complicerende om-
standigheid was, dat de vraag naar arbeidskrachten op grond van boven-
staande factoren zich niet autonoom ontwikkelt, maar mede wordt beïn-
vloed door hot beschikbare aanbod. Ook met deze omstandigheid werd 
waar mogelijk en noodzakelijk zo goed mogelijk rekening gehouden. 
Bij het huidige onderzoek zou in beginsel dezelfde methode kunnen 
worden gebraikt als bij het onderzoek 1957° Er zijn echter verschil-
lende redenen, waarom thans de voorkeur werd gegeven aan een andere 
methode. Deze methode komt neer op oen extrapolatie van do ontwikke-
lingstendenties ton aanzien van de drie categorieën arbeidskrachten 
boeren en tuinders, moewerkende zoons en vreemde arbeidskrachten. De 
voorkeur voor de extrapolatiemethodo berust op de volgende overwe-
gingen s 
a. hoewel het streven naar inkomenspariteit en gelijkstelling voor de 
vreemde arbeidskrachten grotendeels is verwezenlijkt blijkt de trek 
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uit do landbouw zich nog steeds te handhaven. Er zijn dus kennelijk 
andere motieven die de landarbeiders bewegen een niet-agrarisch 
"beroep te kiezen. Op dit punt zal niet uitvoerig worden ingegaan; 
gedacht kan worden o.a.. aan het verschil in werktijden in industrie 
en landbouw. De toenemende regionale industrialisatie maakt dat er 
in vrijwel alle gebieden alternatieve mogelijkheden zijn voor de 
landarbeider indien hij van beroep wil veranderen. Dit laatste geldt 
ook voor de meewerkende zoons en de jongere bedrijfshoofden. In 
verband met het voorgaande menen wij dat er geen plausibele redenen 
zijn om aan te nomen dat zich tot 19^5 grote veranderingen in de 
ontwikkelingstendenties van de drie categorieën arbeidskrachten 
zullen voordoen;. 
uit cijfers van na i960 blijkt, dat de ontwikkelingstendenties 
zich handhaven (tollingen B.V.A.B.); 
bij de methode van het onderzoek 1957 had do factor rationalisatie 
en mechanisatie de grootste invloed. Hot is zeer wel mogelijk ook 
thans hiervoor een norm te berekenen, doch de betrouwbaarheidsgraad 
moet niet groter worden geacht dan bij extrapolatie; 
de methode van extrapoleren is minder tijdrovend, terwijl toch do 
specifieke situatie in elk rayon met de vereiste zorgvuldigheid 
kan worden bezien. 
§ 2 . W e r k w i j z o 
a. Bedrijfshoofden 
De schatting van het aantal bedrijfshoofden in 19^5 is gebaseerd 
op de ontwikkeling van het aantal bedrijven per rayon van het Geweste-
lijk Arbeidsbureau, zoals deze zich tot 1965 zal voordoen. Het aantal 
bedrijven in 1965 is geschat op grond van de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven in de perioden 1947-1955 on 1955-1959» Statistisch 
materiaal hiervoor leverden de Volks- en Beroepstelling van 1947 en 
de land- en tuinbouwinventarisaties van het C.B.S. van do jaren 1955 
en 1959« Zowel voor de periode 1947-1955 als voor die van 1955-1959 
is de jaarlijks procentuele afneming van het aantal bodrijven vastge-
steld. 
De jaarlijks procentuele afneming in de periode I96O-I965 is ge-
lijkgesteld aan het gemiddelde van de jaarlijks procentuele afnemingen 
in de beide voorafgaande perioden waarbij die in de periode 1955-1959 
dubbel zo zwaar is gerekend. De procentuele afneming van het aantal 
bedrijven in de periode I96O-I965 is dan gelijk aan ^> x ie aldus be-
rekende jaarlijks procentuele afneming. 
Indien in een bepaald rayon in 1959 relatief nog voel kleine bo-
drijven voorkomen en do generatiedruk is hier bovendien belangrijk 
lager dan 1, is het afnomingsporcentage. van het aantal bedrijven 
in de periode I96O-I965 iets verhoogd; indien er echter veel kleine 
bedrijven met een intensieve bedrijfsvoering aanwezig zijn (kippen-, 
varkens- of tuinbouwbedrijven) is deze verhoging van het afneraings-
percentage niet toegepast. 
Voorts is in een aantal gebieden, die in het volgende hoofdstuk 
nog nader ter sprake komen, de afneming van het aantal bedrijven eerst 
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in de periode 1955-1959 goed op gang gekomen., voor deze gebieden is 
"bij de berekening van het afnemingspercentage de periode 1955-1959 
zwaarder gewaardeerd. 
In verband met het voorkomen van gemeenschappelijke exploitatie 
is het aantal bedrijfshoofden in 1965 niet zonder meer gelijk te 
stellen aan het geschatte aantal bedrijven in 1965« Speciaal in de 
tuinbouwgebieden treft men deze gemeenschappelijke exploitatie veel-
vuldig aan. 
De procentuele afneming van het aantal bedrijven in de periode 
I96O-I965 is daarom toegepast op het aantal bedrijfshoofden in i960 
volgens de Volks- en Beroepstelling van I96O; de verhouding tussen 
het aantal bedrijfshoofden en het aantal bedrijven in 19^5 blijft dan 
hetzelfde als in i960. 
b. Meewerkende zoons 
De normen in tabel 1 zijn ontleend aan de gedachten dat in rayons 
met relatief hoge generatiedrukcijfers en minder gunstige bedrijfs-
groottestructuur het aantal meewerkende zoons in de periode 1960-1965 
verder zal dalen. Voorts is aangenomen dat het aantal meewerkende 
zoons zich in de periode 1960-1965 op e e n bepaald hoger niveau zal 
stabiliseren indien de cijfers van de Volks- en Beroepstelling thans 
extreem lage waarden geven ; indien de generatiedruk lager is dan 0,5 
in gebieden met relatief gunstige bedrijfsgroottestructuur is het 
aannemelijk dat het aantal meewerkende zoons in deze periode iets zal 
toenemen, 
In het algemeen is aangenomen dat de generatiedruk in 1965 overal 
lager dan 1 zal zijn. 
De wijze van berekening van de generatiedruk is dezelfde als 
voorheen (l/l5 van het aantal meewerkende zoons gedeeld door l/35 van 
het aantal bedrijven^ waarbij aangenomen is dat men in de landbouw 
gemiddeld op een leeftijd van 30 jaar zelfstandig wordt en dat men 
gemiddeld op een leeftijd van 65 jaar abdiceert) . Het is gebleken dat 
het gedragspatroon inzake aanvaardingsleeftijd en abdicatieleeftijd 
zich slechts zeer langzaam wijzigt; over een langere periode dan vijf 
jaar zou men wel rekening dienen te houden met een wijziging^ voor een 
vijfjarige periode is dit niet relevant. 
Om een indruk te verkrijgen van de spreiding in de hoogte van de 
generatiedruk bij verschillende bedrijfsgroottestructuur is voor i960 
per gemeente een frequentietabel gemaaict van het aantal meewerkende 
zoons per 100 bedrijven naar percentage bedrijven dat kleiner is dan 
10 ha. 
Vervolgens zijn de gemeenten ingedeeld in 3 groepen s 
1. gemeenten#waar in i960 minder dan 351"/0 van cLe bedrijven < 10 ha is; 
2# 11 11 " 11 ^ergo^ " " " " " " " • 
~1 II II H II \ (^Ç}i0 I' I' " I' 'I I' 'I » 
Bij deze indeling speelt de gedachte een rol dat landbouwkundig 
gezien de gemeenten waar minder dan 35f° van de bedrijven kleiner dan 
10 ha zijns een relatief gunstige bedrij fsgroottestructuur hebben. 
Uiteraard zou ook van een lager percentage dan 35^ uitgegaan kunnen 
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worden; het aantal gemeenten in deze groep wordt dan echter te gering. 
Per groep van gemeenten is het aantal meewerkende zoons per 100 
"bedrijven (c.q. de generatiedruk) ingedeeld in 3 grootteklassen. De 
grenzen van de grootteklassen- zijn zodanig gekozen dat de frequentie 
per grootteklasse binnen één groep ongeveer hetzelfde is. De generatie-
druk in 1965 voor een bepaald rayon is tenslotte bepaald door het 
percentage bedrijven kleiner dan 10 ha in 1965 alsmede de generatie-
druk in i960 voor het desbetreffende rayon vast te stellen en vervolgens 
in de tabel af te lezen welke waarde de generatiedruk in 1965, bij een 
dergelijke bedrijfsgroottestructuur in 1965 en generatiedruk in 1960;, 
zal aannemen.. 
Evenals bij de raming van het aantal bedrij fshoofden is ook bij 
die van het aantal meewerkende zoons in incidentele gevallen die nog 
nader genoemd worden in hoofdstuk II van de norm afgeweken. 
Uiteraard is de keuze van de normen arbitrair ; deze berust op 
bepaalde inzichten t.a.v. de te verwachten ontwikkeling waarbij in 
grote lijnen het gemiddelde van de generatiedruk in i960 wordt aan-
gehouden. 
Hierbij moet worden bedacht dat,, indien men van een iets hoger 
of lager aantal meewerkende zoons uitgaat, dit geen grote invloed 
heeft op de raming van de totale agrarische beroepsbevolking. 
Tabel 1 
SCHATTING GENERATIEDRUK IN 19 65 IN GEBIEDEN MET VERSCHILLEND' PERCENTAGE 
BEDRIJVEN BENEDEN 10 HA 
P e r c e n t a g e b o d r i j v e n 
< 10 ha i n 1965 
< 35f° 
35% - -60/o 
> 60fc 
G e n e r a t i e -
druk i960 
0 ,5 - 0,7-
* oj 
_< 0 ,6 
0 ,6 - 0 ,7 
^ 0 ,7 
< 0 ,6 
0 ,6 - 0 ,8 
^ 0 . 8 
Aant a l gem cent en 
i n i960 
31 
27 
28 
71 
63 
63 
74 
76 
76 
G e s c h a t t e g e n e r a t i e -
druk 1965 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0 ,6 
0 ,7 
0 ,5 
0 ,6 
0 , 8 
o. Arbeidskrachten 
Voor de p rognose van he t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n i n 1965, d a t . e v e n -
a l s he t a a n t a l b e d r i j f s h o o f d e n i n 1965 b e p a a l d wordt door de on twikke -
l i n g i n de p e r i o d e 1947-1960, z i j n e r d i v e r s e t e l l i n g e n b e s c h i k b a a r d i e 
we l i swaa r geen van a l l e n h e t z e l f d e t e l l e n doch d i e e l k a a r aan kunnen 
v u l l e n en d i e tezamen een b a s i s vormen voor de s c h a t t i n g van h e t af -
nemingspe rcen tage i n de p e r i o d e 1960-1965« 
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Deze tellingen zijns 
1. de Volks- en Beroepstellingen van 1947 en i960 en de Woningtelling 
van 1956s deze tellen personen als land- en tuinarbeiders voor zover 
de betrokkenen zichzelf als zodanig opgeven 1 
2. de arbeidskrachtentellingen van het C.B.S. over de jaren 1950? "1953* 
1956 on 1959» deze tellen alleen de vaste arbeidskrachten5 echter 
eveneens degenen die slechts enkele dagen per week als vaste land-
of tuinarbeider werkzaam zijnj . 
3. de cijfers van de B.V.A.B.: deze tellen alleen de vaste arbeiders 
met een jaaroontraot5 
4. de cijfers van het B.P.L.s deze tellen degenen, die in het desbe-
treffende jaar langer dan 26 weken land- of tuinarbeider geweest 
zijn, alsmede degenen die minder dan 26 weken in de land- of tuinbouw 
werkzaam geweest zijn. 
De cijfers van het B.P.L. worden per district van het B.P.L, ver-
strekt 5. daar de districten van het B.P.L. niet overeenkomen met de 
rayons van het R.A.B, zijn er per rayon schattingen gemaakt. 
De tellingen van het B.P.L. en van de B.V.A.B, worden in het '. 
algemeen het meest bruikbaar geacht 5 waar nodig zijn deze aangevuld 
met de cijfers van de Volks- en Beroepstellingen en de arbeids-
krachtentellingen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de jaar-
lijkse afneming van het aantal land- en tuinarbeiders in de naaste 
toekomst sterk zal veranderen. 
Uitgaande van de cijfers verstrekt door het B.P.L. over de jaren 
1955 e n I960 betreffende de. personen die langer dan 26 weken in de 
land- of tuinbouw werkzaam zijn geweest is dan ook per rayon een jaar-
lijks procentueel afnemingspercentage berekend voor do periode I96O-I965. 
Dit jaarlijks procentueel afnemingspercentage is gecontroleerd met 
behulp van het jaarlijks procentueel afnemingspórcentago volgens de 
cijfers van de B.V.A.B, over de jaren 1953 on 1961, alsmede volgens 
de cijfers van de arbeidskrachtentollingen (jarens 1950, 1956 en 1959) 
en volgens de Volks- en Beroepstellingen en Woningtelling (jarens 
1947, 1956, I960). 
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HOOFDSTUK I I 
UITKOMSTEN VAÏ-7 LE PROGNOSE 
§ 1 . O n t w i k k e l i n g y a n d e a g r a r i s c h e w o r k -
g e l e g e n h o i d i n d e v e r s c h i l l e n d e l a n d 
" b o u w g e " b i e d e n 
In de p e r i o d e 1947—19^0 i s de a g r a r i s c h e werkge legenhe id afgenomen 
met 1-jj à 2^ p e r j a a r . De " b e l a n g r i j k s t e oorzaken h i e r v o o r z i j n wel g e -
weest de w i j z i g i n g i n h e t a a n t a l "bedrijven en i n de m e c h a n i s a t i e - en 
r a t i o n a l i s a t i c g r a a d . Als " b e l a n g r i j k s t e oorzaak van de afneming van de . 
a g r a r i s c h e werkge legenhe id i n de toekomst wordt algemeen een nog t o e -
nemende m e c h a n i s a t i e en r a t i o n a l i s a t i e "beschouwd. De s n e l h e i d waarmede 
de v e r a n d e r i n g i n de combina t i e van de p r o d u k t i e f a c t o r e n z i c h v o l t r e k t 
i s mede a f h a n k e l i j k van de m o b i l i t e i t van de f a c t o r a r b e i d : deze mobi-
l i t e i t l i j k t onder de h u i d i g e omstandigheden g roo t genoeg t e z i j n , t e n 
a a n z i e n van de meewerkende zoons en l a n d a r b e i d e r s kan i n ho t algemeen 
n i e t meer gesproken worden van een t e s t e r k e b i n d i n g aan h e t a g r a r i s c h e 
b e r o e p ; voor de b e d r i j f s h o o f d e n kan , g e z i e n hot g r o t e a a n t a l k l e i n e 
b e d r i j v e n zonder opvolger en de l e e f t i j d s o p b o u w , verwacht worden d a t 
i n h e t algemeen de afneming i n de toekomst a l l e e n r e e d s door n a t u u r -
l i j k e b e d r i j f s b e ë i n d i g i n g g r o t e r z a l z i j n dan i n . d e p e r i o d e 1947-1960. 
Het i s bovendien n i e t onmogel i jk d a t de afneming van h e t a a n t a l b e -
d r i j v e n door be roepsovergang i n de toekomst een b e l a n g r i j k e r r o l z a l 
gaan s p e l e n dan voorheen h e t geva l was toen h o o f d z a k e l i j k sp rake was 
van een n a t u u r l i j k e b e d r i j f s b e ë i n d i g i n g , men denke i n d i t verband ook 
aan h e t o n t w i k k e l i n g s - en s a n e r i n g s f o n d s . 
P r o v i n c i a l e v e r s c h i l l e n . i n o n t w i k k e l i n g worden voor een d e e l v e r -
k l a a r d door he t k a r a k t e r van de landbouw i n do v e r s c h i l l e n d e landbouw-
geb i eden ; d a a r n a a s t s p e l e n i n d u s t r i a l i s a t i e , , s t a d s u i t b r e i d i n g en r u i l -
v e r k a v e l i n g o . a . eon r o l . 
Voor de z e c k l o i g e b i e d o n , w e i d e s t r e k e n en veenko lon i ën z a l de af-
neming van de t o t a l e werkge legenhe id i n hoofdzaak voor r e k e n i n g komen 
van de a r b e i d s k r a c h t e n i n l o o n d i e n s t . Voor de zandgebieden en r i v i c r -
k l e i g e b i e d e n d i e n t men i n hoge mate r e k e n i n g t e houden met do o n t -
w i k k e l i n g van de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r en h e t a a n t a l meewerkende 
zoons„ Op de zandgronden z a l de werkge legenhe id voor l a n d a r b e i d e r s , d i e 
met name op de o o s t e l i j k e en z u i d e l i j k e zandgronden r e e d s g e r i n g i s , 
v e r g e l e k e n met de afneming van de t o t a l e a g r a r i s c h e werkge legenhe id 
r e l a t i e f l a a g z i j n . 
Voor wat b e t r e f t de meewerkende zoons i s de g o n e r a t i o d r u k h e t 
hoogs t i n hot z u i d e l i j k en o o s t e l i j k zandgebied en de weidegebieden 
on he t l a a g s t i n de v e e n k o l o n i ë n s het centrale zandgebied en de 
noordelijke zand- en zeekloigebioden. Dit hoge generatiedrukcijfer 
wordt in de weidegebieden veroorzaakt doordat het aantal bedrijven 
kleiner dan 5 ha betrekkelijk gering is on in het zuidelijk zandgebied 
door het hoge kindertal, hetgeen niet wordt gecompenseerd door een 
grotere afvloeiing; bovendien is in het zuidelijk zandgebied het aantal 
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kleine bedrijven betrekkelijk laag. 
Daarentegen is in het centrale zandgebied het aantal kleine bo-
drijven relatief groot terwijl het kindertal beneden het landelijk' 
gemiddelde ligt. 
De lage generatiedrukcijfers voor do veenkoloniën en de 
lijke zeeklei worden verklaard door het zeer lage kindertal, 
noorde-
terwijl 
over-de afvloeiing weinig bij de andere gebieden achterblijft. In 
eenstemming mot het bovenstaande alsmede mot do opgestelde norm voor 
do berekening van de afneming van het aantal meewerkende zoons is te 
verwachten dat in de toekomst in het zuidelijk en oostelijk zandgebied 
de afneming van het aantal meewerkende zoons relatief groot zal zijn; 
in do' weidegebieden en het centrale zandgebied kan eveneens nog een 
behoorlijke afvloeiing van zoons optreden terwijl hot niet onmogelijk 
is dat in sommige rayons van het Gewestelijk Arbeidsbureau op do 
noordelijke zeokleigronden en in de veenkoloniën, mede onder invloed 
van de afvloeiing van arbeidskrachten in loondienst en de gunstige 
bedrijfsgroottestructuur, de generatiedruk nog iets zal kunnen toenemen. 
Op de westelijke zeokleigronden is de generatiedruk hoger dan op do 
noordelijke zeokleigronden; hier kan nog een vrij aanzienlijke ver-
mindering van het aantal meewerkende zoons optreden. 
Onderstaand volgen de per provincie berekende afnomingspercentages 
van de mannelijke agrarische beroepsbevolking in de.periode I96O-I965; 
deze komen in grote lijnen overeen met de in het bovenstaande aange-
geven trend in de ontwikkeling voor de verschillende landbouwgebieden. 
Het is niet mogelijk de normen voor de berekening van do mannelijke agra-
rische beroepsbevolking in I965 "t°o "k° passen op de IToordoostpolder, 
daar dit een gebied is dat sinds 1947 in het stadium van opbouw heeft 
verkeerd. Momenteel zijn alle bodrijven uitgegeven; hot aantal bo-
drijf shoofden is dan ook gelijkgesteld aan dat in i960. T.a.v. de 
meewerkende zoons is>mede gezien het relatief vrij grote aantal jonge-
ren, te verwachten dat hun aantal nog zal toenemen; de generatiedruk 
bedroeg in i960 0S4 = 17 meewerkende zoons per 100 bedrijven; voor 
1965 is deze geraamd op 0„5 à 0,6 (= 24 meewerkende zoons per 100 
bedrijven). De procentuele afneming van de vreemde arbeidskrachten 
is geraamd op 10%; dit is geringer dan in do overige zeekleigebieden 
aangezien het aantal landarbeiders per 100 ha cultuurgrond vergeleken 
met andere zoekleigebieden relatief vrij laag is, terwijl voorts is 
aan te nemen dat vele vaste landarbeiders die in de polder wonen niet 
zo veel alternatieve beroepsmogelijkheden hebben. Voor een meer gede-
tailleerde opgave van hot verloop van do werkgelegenheid per rayon 
moge verwezen worden naar de bijlagen I t/m X. 
P r o v i n c i e 
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In sommige rayons is in verband met bijzondere omstandigheden bij 
do prognose van de toekomstige agrarische werkgelegenheid afgeweken 
van de norm voor de berekening. 
Het betreft hier het volgende: 
1. bedrijfshoofden 
a. In enkele rayons waar in i960 nog relatief veel bedrijven (meer dan 
50% van de bedrijven) kleiner dan 10 ha waren is het berekende af-
nemingspercentage van de bedrijf shoof den mot 1 à 27b verhoogd; in-
dien de bedrijven in het desbetreffende rayon echter zeer arbeids-
intensief waren doordat er veel varkens en kippen op deze bedrij-
• von aanwezig waren of doordat in het desbetreffonde rayon veel 
tuinbouwbedrijven voorkwamen is deze verhoging van het afnomings--
percentago niet toegepast; om bovengenoemde reden is in de rayons 
Maru.ni, Buitenpost, Dokkum, Drachten, Hoogevoens Meppel, Doctinchom 
(Terborg), Doctinchom, Winterswijk (Eibergen), ïilburg(gedeoltelijk) 
on 's Hcrtogonbosch (gedeeltelijk), Boxtel, Borgen op Zoom, Ooster-
.hout, Sittard (Echt), Maastricht (Valkenburg), Maastricht (Vaals) 
on Maastricht hot berekende afnemingspercentago voor do bodrijfs-
hoofdon met 1 à 270 verhoogd. 
b. In enkele rayons is de afneming van het aantal bedrijven pas in de 
periode 1955-1959 goed op gang gekomen; in een aantal gevallen was 
het daarom relevant deze periode een groter gewicht te geven dan 
volgens do norm diende te gebeuren; in de rayons Stadskanaal, 
Groningen, Delfzijl, Heorcnvoon, Leeuwarden, Assen, Hoogovoen (Beilen), 
Zwolle, Kampen, Zaandam (Edam), Zaandam, Hoorn (Enkhuizon), Don Holdor 
(Schagen), Den Helder, Mcdemblik, Hoorn, Breda, Sittard, Kerkrade 
en Heerlen is om deze reden hot volgens de norm berekende afnemings-
percentago van do bedrijf shoof den in do periode I96Ó-I965 m0^ ^ &7° 
verhoogd. 
2. Meewerkende zoons 
a. In oen aantal rayons is de generatiodruk in i960 bijzonder laag nl. 
0,4-s bij een percentage bedrijven beneden 10 ha van 35 à 6ofo in 19 65 5 
de generatiodruk zou in dezo rayons volgens do norm moeten toenemen 
tot 0,65 het leek echter gewenst bij een dergelijke zeer lage geno-
ratiedruk in i960 de norm te verfijnen en de goneratiedruk te doen 
toenemen tot 0,5> hot betreft hier de rayons Drachten (Oostorwoldo), 
Drachten, Harlingon, Heeronveen (¥olvega), Kerkrade. 
b. In rayons waar veel tuinbouwbedrijven voorkomen is de generatiodruk 
in 1965 hoger geschat dan do norm aangeeft 5 het betreft hier de 
rayons Hoorn (Enkhuizon), Etten, Venlo (Vonray), Vonlo (Gennep) en 
Vcnlp. 
c. In hot rayon Weert blijkt do afvloeiing van zoons niet zo snol te 
gaan; het leek gewenst om ook hier do generatiodruk hoger te schatten 
dan de norm aangeeft. 
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